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 El presente trabajo, es el desarrollo de la elaboración de un trabajo de investigación, 
en el cual se aplica una serie métodos de búsqueda, como la revisión sistemática de la 
información, el análisis y el proceso de selección de las fuentes de investigación. 
 Se comienzas con la búsqueda de las variables independientes y dependientes en 
distintos sitios web como Google académico, Redalyc, Dialnet, Scielo y Repositorio 
institucional UPN, teniendo en cuenta el rango de antigüedad que estaré aplicando, en su 
mayoría la información recolectada fueron de libros y tesis, las tesis que son muy parecidas 
a mi tema de investigación las estoy tomando como guía para mi trabajo. 
 Por otro lado, se realiza una serie de cuadro, para saber las tendencias en la búsqueda 
de mis variables dependiente que es la liquidez y mi variable independiente que es la 
morosidad, tomando como referencias los resultados de dichas variables, y a su vez se 
describen las limitaciones que se presentaron para obtener la información. 
 Luego, se realiza la discusión y conclusiones de los resultados de búsqueda, dicha 
información es sacada de las tablas que reflejan las fuentes de búsqueda que se aplicaron 
para realizar el trabajo de investigación. 
 Finalmente, podemos concluir que las fuentes descritas en las tablas son las 
encontradas por el momento, según se vaya investigando, las fuentes y las tablas cambiaran 
para continuar enriqueciendo el trabajo de investigación que se está realizando.  
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